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Abstract: In this study, methyl formate, potassium hydroxide and formic acid were used as raw 
materials for one-step synthesis of potassium diformate. The main factors affecting the quality and 
yield of product were investigated. The optimal conditions for reaction were: molar ratio of MF to 
KOH 1.20:1, molar ratio of HCOOH to KOH 1.44:1, reaction time 30 min and reaction 
temperature 55℃. The product met the quality standard of potassium diformate after infrared 
spectrum analysis and composition determination. 
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引 言 
 抗生素自 19 世纪 40 年代应用于畜牧业以来，对该行业的快速发展起到了巨大的推动
作用。但是随之由抗生素带来的药物残留和耐药性问题越来越受到人们的关注，现在多数国
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HCOOCH3+H2O →KOH HCOOH+CH3OH 
2HCOOH +KOH→ (HCOO)2HK+H2O 
1.3 实验方法 














影响。在固定：氢氧化钾 5.42g、甲酸甲酯 6.00ml、甲酸 5.00ml、反应时间 30min这些条件
不变的情况下，考察反应温度对产品收率的影响。结果如图 1所示： 














反应温度/oC    
 图 1 反应温度对 KDF收率的影响 











在固定：氢氧化钾 5.42g、甲酸甲酯 7.00ml、甲酸 5.00ml、反应温度 70℃这些因素不变
的情况下，考察反应时间对产品收率的影响。结果如图 2所示： 














反应时间 t /min  
图 2 反应时间对 KDF收率的影响 
Fig. 2 Effect of reaction time on the yield of KDF  







在固定：氢氧化钾 5.42g、甲酸 4.00ml、反应温度 70℃、反应时间 30min这些因素不变
的情况下，考察原料甲酸甲酯与氢氧化钾配比对产品收率的影响。结果如图 3所示： 
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图 3 MF与 KOH摩尔比对 KDF收率的影响 
Fig. 3 Effect of molar ratio of MF to KOH on the yield of KDF  
由图 3可见，随着 MF加入量的增加，二甲酸钾产品收率随之增加。若 MF的量不足，
即 n(MF)/n(KOH)=0.4时，产品收率仅为 70%左右，此时产品中酸含量偏低，产品收率显然




在固定：氢氧化钾 5.42g、甲酸甲酯 5.00ml、反应温度 70℃、反应时间 60min这些因素
不变的情况下，考察甲酸与氢氧化钾配比对产品收率的影响。结果如图 4所示： 












n(HCOOH)/n(KOH)   
图 4 HCOOH与 KOH摩尔比对 KDF收率的影响 
Fig. 4 Effect of molar ratio of HCOOH to KOH on the yield of KDF  
由图 4可见，二甲酸钾产品的收率随着甲酸加入量的增加而增加。当 n(HCOOH)/n(KOH)


































































图 5 KDF产品的红外谱图 






图 6 KDF分子结构 




挪威 Norsk Hydro ASA公司制定的质量标准[9]。采用前述方法，测得最佳工艺条件下所得样
品的含水量为 0.70 %。 
3 结论 
（1）以甲酸甲酯、氢氧化钾、甲酸为原料，一步合成二甲酸钾的最佳工艺条件为：
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1.学位论文 由丽娜 甲酸行业循环经济模式研究与应用 2007








    论文以亚洲最大的甲酸生产企业——山东阿斯德化工有限公司为例，调查了公司循环经济发展现状，分析了公司发展循环经济的优势与劣势，利用层次分析法综合评价了循环经
济发展水平。建立了八条工业产品链：第一条用煤造气生产甲醇、合成氨、尿素；第二条从煤气中提取一氧化碳和甲醇生产甲酸甲酯，再由甲酸甲酯水解生成甲酸；第三条用甲酸生
产甲酸钙、甲酸钾、甲酸铵、甲酸钠和二甲酸钾等甲酸系列衍生物；第四条用甲醇和合成氨生产甲胺；第五条用甲胺与甲酸甲酯生产二甲基甲酰胺；第六条尿素、甲醇直接合成碳酸
二甲酯和氨基甲酸甲酯；第七条用合成氨和甲酸甲酯生产甲酰胺；第八条用氨水吸收电厂脱硫设备中的SO<,2>，生成亚硫酸铵，经氧化制得硫酸铵。利用“工业用水增长系数法”对
工业生产总值需水量进行了预测。在水资源利用规划中，研究并应用了造气废水、含油废水和尿素解析废水等处理技术，采用减量化、再利用和再循环的方式对水资源进行优化配置
，最终使水资源达到供需平衡，废水达到“零排放”的目标。利用“弹性系数法”对工业生产总值能源需求量进行了预测。通过对造气技术的改造、IGCC动力站技术应用、新能源的
开发利用和废蒸汽的回收利用，大大降低了万元GDP能耗值，使能源利用趋近合理化。在甲酸行业循环经济模式建立的基础上，分析了通过甲酸行业循环经济模式的实践所能实现的
环境效益、经济效益和社会效益。
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